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分 别 为 312 468  kg（937.4 kg/hm2） 和
123 376  kg（370.1 kg/hm2）, 占总产量
的 59.0% 和 23.3%。泥蚶、锯缘青蟹成品
和泥螺分别占总产量的 12.2%、2.3% 和
2.0%。缢蛏苗以冬季（1 月和 12 月）的
产量最高；锯缘青蟹苗年产量为 2.59 尾 /






Yield and Value of Fishery Products of Zhangjiangkou 
Mangrove Forestry National Nature Reserve
Abstract Daily investigation of the yield and value of the main fishery 
products within a mangrove area of Zhuta village in Zhangjiangkou 
Mangrove National Nature Reserve were surveyed throughout the year 
of 2006. Results showed that the total yield of fishery products in this 
area was 529 956 Kg (1589.9kg/hm2) in 2006, much higher than that of 
the normal mangrove areas. The yields of young and adult Sinonovacula 
constricta  were the highest among the fishery products, respectively 
312 468 kg (937.4kg/hm2) and 123 376 kg (370.1kg/hm2), accounting 
for 59.0% and 23.3% respectively of the total fishery yields. Tegillarca 
granosa , adult Scylla serrata and Bullacta exarata  were the second 
important fishery products, accounting for 12.2%, 2.3% and 2.0% of 
the total fishery products respectively. The yield of young Sinonovacula 
constricta  peaked in winter (January and December) and the peak season 
of young Scylla serrata  appeared between June and November. The 
annual fishery products value was 13.88 million Yuan (41 700 Yuan 
per hm2). The results provide a basis for the evaluation of ecological 
services of mangroves and for its sound management.
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方法 ( 李跃林等 ,2011), 有的甚至
不予考虑 ( 韩维栋等 ,2000；郑婷
婷 ,2001), 或是采用一些简化的手















～ 23° 56′ 00″ N, 保护区面积





c o r n i c u l a t u  m
组 成 , 高 度
2.5 ～ 4.5 m。 红
树林主要分布在东
厦 镇 的 竹 塔 村 和
船 场 村 , 其 中 竹
塔 村 辖 区 有 红 树
林 233 hm2, 占整个保护区红树林
面积的 90% 以上。竹塔村有滩涂
333 hm2,90% 以上滩涂被承包进行








额 新 对 虾 metapenaeus ansis 为
主）、 锯 缘 青 蟹Scylla serrata













村围塘养殖面积为 100 hm2, 其中
50hm2 用于锯缘青蟹养殖 , 年投苗
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现 ,6 月至 11 月是锯缘青蟹苗产
量的高峰期 , 其中 7 月捕获锯缘






2 月和 12 月份的产值
均在 0.48 万元 /hm2
以上 , 其中 1 月和 12
月分别高达 0.77 万
元 /hm2 和 0.79 万
元 /hm2。4 月 至 10






















2006 年 竹 塔 村
红树林区海产品总产
量 为 529 956 kg（ 不
包括锯缘青蟹苗）,
折 合 1 589.9 kg/
hm2。 其 中 缢 蛏
苗 的 年 产 量 最 高
（312 468 kg,937.4 kg/hm2）,
占 59.0%, 其 次 是 缢 蛏 成 品




12.2%、2.3% 和 2.0%, 鱼 类（ 前
肛鳗、大弹涂鱼、乌塘鳢、杂鱼）
所占的比重很小 ,仅为 0.6%。
由表 1 可见 2006 年竹塔村红
树林滩涂海产品产值为 1 388.0 万













和 12 月）的产量最高 ,6、7、8、
9 月没有缢蛏苗（图 2）。2006 年
竹塔村红树林滩涂共捕获锯缘青
蟹苗近 860 万尾 , 平均 2.59 尾 /
m2。1 月至 4 月没有锯缘青蟹苗出
红树林滩涂海产品产值为 1 388.0











          种  类 年产量 / kg 单价 /（元 / kg） 年产值 /万元
缢蛏Sinonovacula constricta 苗   312 468  24.0  749.9
缢蛏Sinonovacula constricta 成品   123 376   5.0   61.7
泥蚶Tegillarca granos    64 634  10.0   64.6
泥螺Bullacta exarata    10 812   7.0    7.6
刀额新对虾Metapenaeus ansi     1 853  50.0    9.3
锯缘青蟹Scylla serrata 苗*  8 614 077   0.4  344.6
锯缘青蟹Scylla serrata 成品    12 361 110.0  136.0
前肛鳗Dysomma anguillaris     1 209  60.0    7.3
大弹涂鱼Boleophthalmus pectinirostris 和       532  80.0    4.3
乌塘鳢Bostrichthys sinensis
杂鱼     1 675  10.0    1.7
其他     1 036   9.2    1.0
合计   529 956 ** 1 388.0
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万元 /hm2, 其中提供产品价值占




















势平坦（坡度 1∶ 869-1∶ 560）,




红 , 肉质脆嫩 , 经济价值高 , 在
国内外享有盛誉。大量的调查表
明 ,1 hm2 的红树林每年可以支
撑 100 ～ 1000 kg 的 海 产 品 产
量 ( Martosubroto et al,1977；
Turner,1977；Primavera,1991；







(Chong,2007), 而 2006 年漳江口
红树林滩涂单位面积海产品的产

















et al,2002), 其 中 独 角 新 对
虾 Metapenaeus  monoceros 就 占









高渔业产量的保证 ( Martosubroto 
et al,1977)。 在 竹 塔 西 棣 一 带
的红树林破坏前 , 泥蚶年产量
60 000 kg/hm2, 毁林后产量显著
降低 ,1979 年年产量仅 37 500 kg/
hm2( 张 生 立 ,1984)。 从 1976 至
1982 年 , 缢蛏和缢蛏苗年产量分
别 为 23 590 kg/hm2 和 1 898 kg/
hm2( 方耀垣 ,1988)。而 2006 年漳
江口红树林滩涂海产品产量仅为 30
年前的 6.9%, 下降了 13 倍。张生
立 (1984) 曾报道 , 解放前银鱼常进














2000 ～ 3000 人在滩涂上从事养殖
及捕捞 ( 谭芳林等 ,2006)。竹塔
村依赖于红树林滩涂的经济收入
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摘 要 位于长江口的崇明东滩是东亚—澳大利西亚候鸟迁飞路线上一个重要
的候鸟迁徙停歇地。保护区的环志工作始于 1986 年，自 2002 年，每年春季和
秋季都进行较系统的环志工作。至 2010 年底，已环志鸻鹬类 46 种 36 800 余
只，其中超过 95% 的鸟佩带了代表长江口地区标识的黑白色足旗。其中大滨
鹬、黑腹滨鹬和翘嘴鹬是崇明东滩环志数量最多的 3 种鸟类，环志数量分别为
10 631、3 056 和 2 746 只。为了便于野外个体识别，保护区于 2006 年起在环
志时尝试使用编码足旗，到 2010 年，共有 9 种 1 758 只鸟佩戴了编码足旗。
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Abstract The east coast of Chongming Island at the Yangtze River estuary is an 
important stopover site for migratory birds in the East Asia-Australasia Flyway. 
Bird banding in the nature reserve started in 1986, and regular bird banding was 
conducted in every spring and autumn since 2002. Up to the end of 2010 more 
than 36,800 shorebirds of 46 species have been banded and more than 95% of 
these birds have been marked with leg flags (black and white which designating 
the region of the Yangtze River estuary) at the east coast of Chongming. Great 
Knot, Dunlin, and Terek Sandpiper were the three most abundant banded birds, 
with 10631, 3056, and 2746 individuals being banded respectively. Since 2006, 
engraved leg flags were attached to 1,758 birds of 9 species. A total of 441 
individuals of 20 species from different countries or regions were recaptured 
during the bird banding period. More than half of these birds were Great Knots 
and more than 70% were originally banded in northwest Australia. This suggests 
a close migratory connection between the shorebirds in northwest Australia 
and the east coast of Chongming Island. The study provided important data for 
understanding shorebird migration along the East Asian-Australasian Flyway.
Key words  Migration, Shorebirds, Bird banding, Leg flag, East coast of 
Chongming
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